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Dr. KEMENES BÉLA: 
ELNÖKI MEGNYITÓ 
Tisztelt Tudományos ülésszak! Kedves vendégeink ! 
Mint ülésszakot levezető elnök,- tisztelettel köszön-
töm az Állam- és jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága, a 
Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék, a JATE Közgazdaságtani 
Tanszéke, továbbá a szervezést támogató Magyar Jogász Egy-
let Csongrád megyei Szervezete nevében a jelen konferencia 
valamennyi résztvevőjét, az előadókat és a közreműködőket. 
Manapság minden valamirevaló rendezvény, ankét, 
disszertációs vit a elsőként azzal foglalkozik, hogy indo-
kolja a tárgyválasztás, témaválasztás időszerűségét és kü-
lönös fontosságát. Érthető,- hogy ezen belül épp az adott 
témakör tűnik különösen kiemelkedőnek, s e teljesen jóhisze-
mű túlzásokat megértéssel is kell fogadnunk. A jelen eset-
ben is a bevezetőben szinte kötelességszerűen kétségtelenül 
a tárgykör fontosságát kell az elnöknek hangsúlyoznia. Vi-
tathatatlan azonban, hogy abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy a még nem különösképpen szakemberek számára sem 
kell részletesebben magyarázni azt, hogy - kissé leegyszerű-
sítve a témakört - a földtulajdon kérdése ma hazánkban poli-
tikailag - méghozzá a szó klasszikus értelmében véve - társa 
dalompolitikailag és ennek vetületeként jogilag /belebértve 
a jogi kodifikáőiós és joggyakorlati összefüggéseket/, az 
egyik legégetőbb, legsúlyozottabb és nem tagadhatóan a leg-
többet vitatott problémakör. E sokoldalú összefüggések - ha 
nem is teljes bemutatásához -,de minden esetre a téma kibon-
tásához és egyes részletek többirányú megvilágításához igyek 
szik a mai rendezvényünk segitséget nyújtani. Újból hangsú-
lyozom: a kérdésnek teljes megoldása természetesen illuzórí-
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kus célkitűzés volna; de elérhetőnek véljük azt, hogy az 
elhangzott előadások és hozzászólások e rendkivül súlyo-
zott problémakörben való tisztánlátást - s újból hangsú-
lyozzuk a kodifikációs munkát is hasznosan tudják segí-
teni. Ehhez biztosítékot jelent, hogy az előadásokat olyan 
kiváló jogtudományi és közgazdasági szakemberek, nevezete-
sen Or. Oomé Györgyné, Or. Nagy Lajos prfesszorok és 
Dr. Tóth Lajos docens," valamennyien tudományos fokozattal 
rendelkezők vállalták, ami önmagában is biztosíték egyrészt 
a hallgatóság figyelemf elkel.tésére, másrészről a kialakuló 
- remélhetőleg kialakuló - vita magas színvonalára. Hogy 
nem csupán remélhető, hanem valós tényként vetíthető előre 
a vita élénksége, azt bizonyítja az, hogy előzetesen több 
mint 20 felszólaló jelentette be hozzászólási, észrevétele-
zési szándékát, és több mint féltucat résztvevő írásban jut-
tatta el előzetesen észrevételeit. Nem lesz tehát könnyű 
dolga a vitát összefoglaló, illetve értékelő Dr. Veres Jó-
zsef professzornak, de közismert szakértelme alapján bizto-
sak lehetünk abban, hogy a célt, a vita összegezését úgy 
tudja elvégezni, hogy.az valóban értékes és konkrét segít-
séget ad a témával éppen napjainkban foglalkozó törvényal-
kotási és igazgatási szakembereknek. 
Fontos bejelentenem azt, hogy az elhangzotta-
kat teljes terjedelemben rövid időn belül az illetékeseknek 
a szervezők eljuttatják; és legalább ennyire jelentős, hogy 
ugyancsak belátható időn belül - legfeljebb egy-két hónap 
alatt - a konferencia anyaga a résztvevőknek és érdeklődők-
nek nyomtatásban a rendelkezésére fog állni. 
Ezeknek a gondolatoknak jegyében üdvözlöm ismételten 
a résztvevőket és adom át a szót Dr. Cséka Ervin professzor-
nak, a kari Tudományos Bizottság elnökének. 
